








































































































































































































出身都道府県 学生 教職員 人物（ゴシック表記＝教職員）
北海道 北海道 1 佐賀鉄治郎
東北地方




千葉 2 1 角田隆郎、松崎翆、木下賢良
埼玉 1 関口六三郎
東京 1 中川義弥

































































































































































































































































岡山 1 4 5
広島 1 1 2
香川 2 2
高知 1 1
福岡 11 1 19 31
佐賀 3 1 3 2 9
長崎 1 1 2 4
大分 1 3 1 5
熊本 4 1 15 20
鹿児島 4 3 4 11
出身地不明 35 35

































































































































































































































因 “学校” 的存在而促进了社会的流动化。如果他们想要 “立身”，要通过
地域社会的基础准备和父母身份或者地域的名士等来开辟成功的道路。而日
清贸易研究所的出现使之成为了新的 “立身” 方法。
　　第三、他们为了自己的将来而寻求技术的实践。另一方面，职业选择的
自由和近代教育的准备增加了他们 “成功” 的机会。
　　由此，笔者考察1880年的青年层的 “社会流动化的波浪”，对为了提高
社会地位的他们来说，日清贸易研究所的出现，能成为 “立身” 的手段了。
